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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
--( QS: Al - Baqarah :286 )-- 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh –sungguh (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
--( QS: Alam Nasryah : 6-8 )-- 
 
“Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak – banyaknya guna mencari rahasia besar 
yang terkandung didalam benda besar  yang bernama dunia ini tetapi pasanglah pelita 
dalam sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa” 
--( QS: Al Ghozali )-- 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah urusanmu 
dengan sungguh – sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap dan berserah ” 





















Tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko sistematik 
dan faktor-faktor fundamental seperti Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 
Debt To Equity Ratio (DER), Book Value (BV), mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
harga saham, untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap harga saham, 
dan untuk mengetahui pengaruh risiko sistematik dan faktor fundamental secara parsial 
terhadap harga saham. Sedangkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
risiko sistematik (Beta) dan faktor fundamental (ROA, ROE, BV, DER) berpengaruh 
terhadap harga saham perusahaan keuangan go public. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan “ non probability random 
sampling “ dengan metode “ purposive sampling “. Dari 60 perusahaan keuangan yang 
ada di Pasar Modal sampai akhir tahun 2004, hanya diambil sebanyak 26 perusahaan 
keuangan yang listing di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001-2004 dan memenuhi 
kriteria untuk dijadikan sampel penelitian  
 Pengujian asumsi klasik terhadap variabel dilakukan terlebih dahulu sebelum 
analisis regresi. Dari hasil uji normalitas data dapat diketahui bahwa data tidak 
terdistribusi normal dan kemudian dilakukan transformasi data kedalam logaritma normal 
dan diuji kembali dengan one-sample kolmogorov smirnov, diperoleh hasil bahwa data 
terdistribusi normal. Kemudian dilakukan pengujian multikolinearitas, heteroskedastisitas 
dan autokorelasi yang menghasilkan data terdisribusi normal. 
 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, 
pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F. Berdasarkan hasil 
perhitungan dengan analisis regresi linear berganda , diperoleh hasil uji t bahwa hanya 
variabel Beta yang signifikan berpengaruh negatif terhadap harga saham yaitu sebesar     
-2.226, yang artinya bahwa hanya variabel Beta yang berpengaruh secara parsial terhadap 
harga saham, sedangkan variabel independent lainnya tidak berpengaruh secara parsial. 
Hasil uji t untuk Beta diterima pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 0.028, maka Ho 
ditolak dan H1 diterima. Sedangkan dari hasil uji F diperoleh hasil sebesar 1.711, ini 
berarti bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen,hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak. 
 Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hanya variabel Beta ( Risiko 
Sistematik ) yang  berpengaruh terhadap harga saham (signifikan pada taraf 5%). 
Sedangkan variabel ROA, ROE, DER, dan BV  tidak berpengaruh terhadap harga saham 
(tidak signifikan pada taraf 5%). Hasil penelitian ini diperoleh nilai R2 square sebesar 
0.083 yang artinya variasi harga saham dijelaskan oleh variabel independent sebesar 
8.3% dan sisanya sebesar 91.7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil ini tidak 
sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan 
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